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  چکیده
اسـتفاده در سیسـتم  مـوردفنـاوری هـای  از ﯾﻜﯽ ﯾﯽاورژانس هوا مقدمه و هدف:
یاری از فنـاوری ماننـد بسـد و دهـ مـﯽ کـه خـدمات بسـیاری را ارائـه اسـتکشور اورژانس 
بررཬـ྽ ﻃﺒـﻖ بـر . بـرای آن مطـرح شـودو سـازمانﯽ مسـائل اخྍـཥقﯽ  تواند های دﯾگر مﯽ
انجام نشده اسـت.  برای اﯾن فناوری مطالعه ی ارزﯾابﯽ فناوری سྍཥمت ،های انجام شده
مـورد ارزﯾـابﯽ قـرار مـﯽ اورژانـس هـواﯾﯽ  ،ارزﯾابﯽ فناوری سـྍཥمت هدف ااﯾن مطالعه ب
 .دهد
ارزﯾ ــابﯽ فن ــاوری ســྍཥمت مــﯽ باشــد کــه  حا྄ــ྘ ﯾــک مطالعــهمطالعــه  :هــاروش
و سـازمانﯽ انجـام ارزﯾابﯽ جـامعﯽ در ابعـاد اﯾمنـﯽ، اثربخ཯ـ྽، هزﯾنـه اثربخ཯ـ྽، اخྍـཥقﯽ 
از روش مرور نظام مند  دو مرحله انجام شد. در مرحله اولدر  اﯾمنﯽ بررཬ྽ .داده است
اﻃྍཥعــاتﯽ بــا اسـتفاده از کلیـد واژه هـای مـرتﺒط در پاﯾگـاه هـای اسـتفاده شـد کـه ابتـدا 
بـا تﺤلیـل  در ادامـه داخلﯽ و خارجﯽ، به جسـتجوی مطالعـات انجـام شـده پرداختـه شـد و
بـا توجـه بـه اﯾنکـه تفـاوت مرحله دوم  . درمتاسنتز صورت گرفت ،داده های بدست آمده
کشــور ب ــا بالگردهــای اســتاندارد  هــاﯾﯽ ب ــین ب ــالگرد مــورد اســتفاده در اورژانــس هــواﯾﯽ
بـه  ،صاحﺐ نظرافراد  بامﺼاحﺒه با برگزاری نشست خﺒرگان و انجام  ،رداورژانس وجود دا
بعـد دوم بـرای در  اﯾـن فنـاوری در بﺤـث اﯾمنـﯽ پرداختـه شـد.های مشکྍཥت و مﺤدودﯾت 
اسـتفاده شـد کـه ابتـدا بـا اسـتفاده از کلیـد  نظـام منـدمرور نیز از روش  اثربخ཯྽بررཬ྽ 
مطالعـات مـرتﺒط انتخـاب و خـارجﯽ، واژه هـای مـرتﺒط در پاﯾگـاه هـای اﻃྍཥعـاتﯽ داخلـﯽ 
 ATATS 31رب ــــا اســــتفاده از ن ــــرم اف ــــزاپ ــــس از اســــتخراج داده ه ــــای ྌ ــــཥزم،  و شــــدند
از روش  از دﯾدگاه نظام سྍཥمت و با استفاده یاقتﺼاد یابﯽارزش. گرفت متاآنالیزصورت
بیمـاران  . در اﯾـن ارزشـیابﯽ،شد نجاما egaeerTنرم افزار به کمک  ྽اثربخ཯-ﯾنههز  یلتﺤل
. در مــورد بررཬــ྽ و تﺤلیــل قــرار گرفتنــدﯽ ترومـاﯾﯽ انتقــال ﯾافتــه توســط اورژانــس هـواﯾ
 مـرور متـون در ابتـدا بـه ،ﯽسـازمان و ﯽاخྍཥق یجنﺒه ها ྽بررཬبرای مرحله چهارم و پنجم 
در  صاحﺐ نظرافراد با پرداخته شد در ادامه با برگزاری نشست خﺒرگان و انجام مﺼاحﺒه 
و بـا روش  اﻃྍཥعات ྌཥزم درﯾافت گردﯾدبالگرد اورژانس  سازمانﯽمورد مﺒاحث اخྍཥقﯽ و 
  تﺤلیل مﺤتوای قراردادی به تجزﯾه و تﺤلیل داده ها پرداخته شد.
بـالگرد اورژانـس کامྍـཥ اﯾمـن  نشان داد که شده ྽بررཬمطالعات متاسنتز  هایافته
ا بالگردهـای ر چنـد بـه دلیـل تفاوتهـای بالگردهـای مـورد اسـتفاده در اﯾـران بـه مﯽ باشد،
استاندارد اورژانس هواﯾﯽ،  رعاﯾت برخﯽ نکات به منظور اﻃمینان از اﯾمنﯽ اﯾن فنـاوری 
 استخراج شده از مطالعـات یداده ها یزبا توجه به متاآنال ྽در بعد اثربخ཯ ྄྘ورت دارد.
% مرگ و میر بیمـاران منتقـل شـده ۷۱درﯾافته شد که فناوری اورژانس هواﯾﯽ  به میزان 
بـر  ྽اثربخ཯ ﯾنههز  یلتﺤل % به بقای بیماران کمک کرده است. ۴۱داده است و را کاهش 
 ﯾنـهمقـدار هز درخت تﺼمیم گیری و مدل مارکوف در افﻖ زمانﯽ ﯾک ساله، اساس مدل 
، بدسـت آمـدفنـاوری بـالگرد اورژانـس هـواﯾﯽ  بـرایرا   -۵٫۴۶۲۱۷۲۹۷۶۵۴ﯾ཯ـ྽  افزا ྽اثربخ཯
باྌ ــཥتر از  RECIنمــودار پ ــذﯾرش در رب ــع چه ــارم و در شــمال غرب ــﯽ ق ــرار گرف ــت و مق ــدار 
 ینـﯽبـا اورژانـس زم ﯾسـهدر مقا ﯾﯽاورژانس هـوا، اساس اﯾن بر است.  dlohserhTمقدار
اﯾـن فنـاوری در ارائـه خـدمات اورژان཭ـ྽  ،بعـد اخྍـཥقﯽ. از نظـر نمﯽ باشد اثربخش ﯾنههز 
جنﺒـه ولﯽ از نظر . متﺼور نمﯽ باشد برای استفاده از آنمفید بوده است و ྄྘ر خاྂ྽ 
཮ـ྘اﯾط و  بالگردهـاوﯾژگـﯽ سـاختاری ، ستیجاری بودن بالگردهاتوجه به ابا  ﯽسازمان یها
در برخـﯽ مـوارد امـداد رسـانﯽ را بـا مﺤـدودﯾت  کـه فـرود بـرای اﯾـن نـوع بالگردهـاخـاص 
  ، کامྍཥ قابل تاﯾید نمﯽ باشد.ساخته استمواجه 
نتاﯾج مطالعه حا྄྘ نشان مﯽ دهد اﯾن فناوری از نظر اﯾمنﯽ  :گیری ﺠهنتیبحث و 
دﯾـدگاه  از ،هزﯾنـه اثـربخش نمـﯽ باشـد و اثربخ཯྽ مـورد قﺒـول اسـت، از نظـر اقتﺼـادی
 الش هـاﯾﯽ رو بـه رو اسـت.چـسـازمانﯽ بـا  لـﯽ از نظـر و مـورد قﺒـول مـﯽ باشـد اخྍـཥقﯽ
 دهد ﯽم ناشن روشک رد یروانف نﯾا یریگراکب هدافتسا روشک رد تمཥྍس یاه یروانف زا
هتفرگ تروص تمཥྍس یروانف ﯽباﯾزرا هب هجوت نودب تسا،  ار ﯽجﯾاـتن ྘ـ྄اح ی هـعلاطم
ناوت ﯽم نآ زا هدافتسا اب هک دهد ﯽم هئارا  رد ﯽﯾاه راکهار یروانف نﯾا زا هدافتسا یارب
وا درگلاـب زا هدافتـسا تارطخ و ددرگ رجنم تامدخ تیفیک دوﺒهب هب ات تفرگ رظن سـناژر
 هب ارلقادح .دناسرب  
:یدــیلک تاــملک تمཥྍــس یرواــنف ﯽباــﯾزرا، اوــه ســناژروا،ﯽﯾ ྽ــ཯خبرثا ، هــنﯾزه





Title:  Health Technology Assessment of helicopter emergency  
Objectives: Air emergencies is one of the technologies used in the country's 
health emergency system that can provide many services and, like many 
other technologies, can raise ethical and organizational issues. According to 
the reviews, there has not been a health technology assessment study for 
this technology. This study aimed to evaluate the technology of air 
emergency health. 
Method: This study is a health technology assessment study that performs a 
comprehensive assessment of safety, effectiveness, cost effectiveness, ethical 
and organizational dimensions. Safety assessment was performed in two 
stages. In the first stage of the systematic review using keywords related to 
the internal and external databases, the search for the studies was 
performed and the data were analyzed by metasynthesis. Secondly, since 
there are differences between helicopters used in the country's air 
emergency and standard helicopters, the technology's problems and 
limitations have been addressed by conducting expert meetings and 
interviewing those associated with the technology. . In the second 
dimension, systematic review was used to evaluate the effectiveness of the 
study. First, the relevant studies were selected using relevant keywords in 
internal and external databases and after extracting the necessary data, 
meta-analysis was performed using STATA13 software. And the meta 
command was executed. Economic evaluation from the health system's point 
of view was performed using the cost-effectiveness analysis method using 
Treeage software. In this evaluation, trauma patients transferred by air 
emergency department were evaluated and analyzed. In the fourth and fifth 
stages, to review the ethical and organizational aspects, the texts were first 
reviewed, followed by a meeting of experts and qualitative interviews with 
relevant individuals on the ethical and organizational aspects of information 
technology. Contractor analyzed the data. 
Results: The meta-analysis of the studies showed that the emergency 
helicopter is quite safe, although due to the differences between the 
helicopters used in Iran and the standard airborne helicopters, some 
considerations are needed to ensure the safety of the technology. In the 
effectiveness dimension, meta-analysis of the data extracted from the 
studies found that air emergency technology reduced the death rate of 17% 
of transferred patients and contributed to the survival of 14%. Cost-
effectiveness analysis based on the decision tree model and Markov model 
over a one-year time horizon showed an incremental cost-effectiveness cost 
of -45679271264.5 for air emergency helicopter technology; Is. Accordingly, 
air emergencies are not cost effective compared to ground emergencies. 
From the ethical point of view, this technology has been useful in providing 
emergency services and is not a loss to use. But from an organizational point 
of view, given the availability of helicopters, the structural characteristics of 
the helicopters and the specific landing conditions for these types of 
helicopters, which in some cases have limited relief, are not fully verifiable. 
Conclusion: The results of this study show that this technology is safe and 
effective, economically not cost effective and ethically acceptable but it has 
organizational challenges. The application of this technology in the country 
indicates that the use of health technologies in the country has taken place 
irrespective of the evaluation of health technology, the present study 
presents results that can be considered as solutions for using this 
technology. To improve service quality and minimize the risks of using an 
emergency helicopter. 
Keywords: Helicopter emergency medical services, Health technology 
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